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Tématem  autorčina  výzkumu  byla  proměnlivá  a  situační  identifikace  palestin‑
ských křesťanů v kontextu soudobého vývoje. Zasazuje zkoumanou populaci do kontextu 
socioekonomických a politických vztahů Palestiny a Izraele, do kulturních vzorců tradiční 
a moderní společnosti, rysů vycházejících z arabské kultury a celkem složitých konfesi‑
onálních vztahů ve zkoumané oblasti.Tento přístup, viditelně inspirovaný Cliffordem Ge‑
ertzem, se snaží zachytit proměny, kterými zkoumané společenství prochází. To, co je pro 
danou kulturu skutečně důležité, podle Geertze nezachytíme tím, že se zaměříme na static‑
ký popis kultury zastavený v čase, ale právě pokud se pokusíme pochopit kulturní reakce 
na vlivy okolí, a nutně v čase. Autorčin návratový výzkum zahrnuje období let 2009‑2012. 
Vzhledem k tomu, že kontakt se zkoumaným terénem v praxi nikdy nekončí, zprostřed‑
kovaně čerpá i z korespondence z posledních let, kdy už v terénu fyzicky nebyla přítomna 
(zcela běžný důsledek terénního výzkumu).
Kniha se snaží detailně analyzovat situace, v nichž vyvstávají otázky jako: V ja‑
kých situacích převáží etno ‑národní identifikace nad konfesionální? Kdy je důležitější být 
